Harvey (UP 620) by unknown
by Mary Chase 
SPECIAL EVENTS CENTER 
May 2~4, 1985 
May 4, 1985 
8:15p.m. 
2:00p.m. 
Boise State University 
DEPARTMENT OF THEATRE ARTS 
presents 
HARVEY* 
by Mary Chase 
CAST 
(in order of appearance) 
Myrtle Mae ........................................ Ingrid Nordberg 
Veta Louise ..................................... Kelli Powell Fischer 
Elwood P. Dowd .................................... Steve Redmond 
Miss Johnson ......................................... Kirstin Allen 
Mrs. Chauvenet ....................................... Paula Walton 
Ruth Kelly ......................................... Valerie Stephan 
Wilson .............................................. Kevin Troutt 
Sanderson ............................................ Mark Keenan 
Dr. Chumley ........................................... Rod Wolfe 
Mrs. Chumley ....................................... Erika Griffioen 
Judge Gaffney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert E. Riddle, Sr. 
Cab Driver .......................................... Mike Hartwell 
TIME 
Not long ago. 
PLACE 
Not far from here. 
ACTI 
Intermission- 10 minutes 
ACT II 
Intermission - 5 minutes 
ACT III 
*Produced by special arrangement with Dramatists Play Service 
PRODUCTION STAFF 
Director Robert E. Ericson 
Assistant Director .................................... Louann Blome 
Scene Designer ...................................... Chris Anderson 
Light Designer .......................................... Jane Hoene 
Stage Manager ....................................... Louann Blome 
Assistant Stage Manager ............................ Brian Crosthwaite 
Costume Designer .................... . .............. Holly Holsinger 
House Supervisor ............................ William E. Shankweiler 
House Manager ...................................... Wendy Eckert 
Box Office Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margarita DeLeon-Guerrero 
Box Office Assistant ................................. Holly Holsinger 
Publicity ........................................... Heather Nisbett 
Artwork .............................................. Karen Bubb 
PRODUCTION CREW 
PROPERTIES 
Kirstin Allen 
SETTING 
Head Carpenter-Steve Redmond 
Louann Blome 
Kirstin Allen 
The Cast 
T A 118 Students 
SOUND 
Leigh Daniels 
COSTUMES 
Holly Holsinger (Head) 
Nancy Berger 
Andrea Kidwell 
Susan Petzak 
LIGHTS 
Jane Hoene 
Kathy Freeman, Board 
Technician 
WIGS 
Paula Walton 
DEPARTMENT OF THEATRE ARTS STAFF 
Stephen R. Buss, B.A., M.A., Ph.D ........................... Designer 
Robert E. Ericson, B.A., M.A., Ph.D. . ....................... Director 
Charles E. Lauterbach, B.A., M.A., Ph.D ............. Director, Chairman 
William Shankweiler, B.A.F., M.A., Ph.D ..................... Director 
Eloise Bruce, B.F.A., M.Ed., M.F.A. ................... Adjunct Faculty 
Trish Elledge, B.A., M.F.A ............................ Adjunct Faculty 
Carol Spafford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrative Secretary 
**Program Addition** 
Sound Designer .................... Robert Parsley 
***BOISE STATE UNIVERSITY 
SUHHER THEATRE SCHEDULE*** 
Plaza Suite 
by Neil Simon 
The ~1ikado 
by Gilbert and Sullivan 
June 19-22, 26-29 
Stage II 
July S-7, 11-13 
Special Events 
Center 
Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat 
Stage II July 17-20, 24-27 
